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Des d'aquestes línies saludo tots els participants en aquest XIII Congrés d'Hist6ria de 
la Medicina Catalana. Les seves pon211cies i comunicacions tenen un alt nivell, cosa que 
ens enorgulleix a tots i que demostra que aquesta historiografia medica, la realitzada en 
gran part per metges de diversa procedhcia, arriba a una maduresa envejable. ks ara 
el moment també dels agraiments; dirigits en primer lloc al poble de la Canonja, al seu 
alcalde, Sr. Roc Muñoz, i a tota la corporació municipal, que amb gran generositat ens 
van oferir el castell de Masricart com a seu del Congrés. 
En la preparació d'aquest esdeveniment, hi va tenir un paper definitiu el Sr. Raiil 
Vilanova, director de la revista local Estímul. Ell emva introduir dins l'ambient cultural 
de la Canonja des de les pPgines de l'esmentada revista (on es van publicar les bases 
del concurs del logotip, guanyat per l'artista canongina Mo Espasa Canadell), i tamb6 
a través de les ones de Ridio la Canonja. La seva col~laboració en l'organització 
d'aquest congrés ha estat, ho confesso, fonamental; per la qual cosa, l'hi estic 
infinitament agrai't. 
També l'Orfeó Canongi, a través del seu president, Sr. Marcel Nolla i Qué, i de la 
seva secretiiria, Sra. Núria Pons i Miquel, hi ha contribuit molt positivament. El mateix 
dic d'una altra gran institució cultural canongina, el Centre dlEstudis Canongins Ponc 
de Castellví, els membres del qual per mitjP de la seva presidenta, Sra. Carme Tomiis, 
i del seu secretari, Sr. Francesc Roig i Q~leralt, de seguida es van entusiasmar amb la 
idea del congrés. 
El meu reconeixement als membres del comiti. organitzador i als de lajunta de la 
Societat Catalana d'Hist6ria de la Medicina, que tinc l'honor de presidir. A tots, 
especialment al seu secretari, Dr. Víctor Marí i Balcells, els estic molt agrai't. Per Últim, 
m'honora el recolzament que he tingut en tot moment de la Reial Academia de 
Medicina de Catalunya. 
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